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1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 
In veel gebieden van Nederland komen veel ongunstige kavelvormen 
voor, terwijl het grasland in dergelijke gebieden bovendien vaak dicht 
begreppeld is. Vooral bij het bewerken van deze percelen is dit vaak 
een groot nadeel. 
Bij uitvoering van ruilverkavelingen of andere cultuurtechnische 
werken wordt dan ook meestal een aantal kavelsloten en greppels gedempt 
en door drainage vervangen. De voor het opvullen van deze sloten en 
greppels benodigde grond wordt meestal verkregen door het afschuiven met 
buldozers en "graders" van de bov3ngrond van de aanliggende percelen of 
akkers. 
Dat dit afschuiven met een groot humusverlies gepaard gaat hoeft 
geen betoog. Er zijn aanwijzingen gevonden dat dit humusverlies bij 
graslandaanleg zich uit in een opbrengstdaling en dat deze daling min of 
meer gecompenseerd kan worden door het toedienen van extra stikstof. 
Exacte cijfers betreffende deze opbrengstdaling en de compenserende in-
vloed van extra stikstof waren evenwel niet bekend. Daarom werden proef-
velden aangelegd op zware rivierklei (1959? PAW 168),zware zeeklei (1962S 
PAW--667) en op zandgrond (1965, PAW 1120). 
De probleemstelling van-al deze proeven is als volgt te omschrij-
ven s 
—.Wat en hoe groot is de invloed van het organische-stofgehalte van 
de grond op de produktie van grasland. 
— Mocht een verlaging van het organische-stofgehalte,zoals te ver-
wachten valt,de opbrengst negatief beïnvloeden is deze opbrengst-
daling dan met extra stikstof te compenseren en zo ja hoe veel 
en hoe lang. 
Het hoe lang heeft betrekking op de opbouw van organische stof 
onder ingezaaid grasland met een diepe (18 - 40 cm) grondbewer-
king vooraf. 
Op de proefvelden op de zware rivierklei en zware zeeklei is de 
nadruk gelegd op de verschillen in org.-stofgehalte,op-het proefveld 
op zandgrond meer op de stikstofbemesting. 
In dit verslag worden de resultaten van het proefveld op zandgrond 
(PAW 1120) weergegeven. 
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2. OPZET VAN BE PROUF 
2,1. Proefterrein 
Het proefveld op zandgrond werd aangelegd op een perceel oud gras-
land aan de Lange Zuiderweg te Voorthuizen. Dit perceel was eigendom van 
de "Stichting het Gelders Landschap" en in gebruik bij de heer J. Ver-
steeg, Lange Zuiderweg 16 te Voorthuizen. 
De botanische samenstelling van de grasmat op 14 juli 1965 was als 
volgt; engels raaigras 28 G/o% veldbeemdgras 26°/o?1 ruwbeemdgras 17 i°l witte 
klaver 16 °jo% kamgras 1 fo% fiorin 3 fo°, kweek 1 ^ 5 herfstleeuwetand 2 ff/ot} 
kruipende boterbloem Vfo% scherpe boterbloem 3 fó., De hoedanigheidsgraad 
was 8o4' De analyse-gegevens van de grondmonsters, genomen op 30 oktober 
1964» zijn opgenomen in het volgende staatje« 
Laagdikte in cm 
0 - 5 
5 - 1 0 
10 - 15 































Het profiel bestond uit ca. 25 cm grijs,zwart zand, dat naar bene-
den minder humus bevatte , . rustend op rood zand, Over het algemeen was 
het perceel nogal nat hetgeen de botanische samenstelling ook wel min 





In het proefplan werden de factoren grondbewerking en stikstofbe-
mesting opgenomen» van de factor grondbewerking werden de volgende ob-
jecten opgenomen. 
1. Onbehandeld. Dit object diende als controle-object voor de andere 
varianten. 
2. Prezen gevolgd door herinzaai. Bij deze bewerking die de profielop-
bouw weinig verstoord werd alleen een zaaibed gevormd voor het gras-
zaad. Er werd geen doelbewuste verlaging van het humusgehalt'e beoogd. 
Wel kan op dit oYject de invloed van een oppervlakkige bewerking op 
het humusgehalte en de opbrengst worden nagegaan. 
3« Spitten (20 cm diep) gevolgd door frezen en herinzaai. Dit frezen had 
het doel de in de praktijk toegepaste methode van scheuren door mid-
del van ploegen op proefschaal na te bootsen. Bij deze bewerking werd 
het humusgehalte van de zodelaag verlaagd en wel met het verschil in 
humusgehalte tussen de lagen 0 - 5 en 15 - 20 cm in het ongeroerde 
profiel. In dit geval met 8,1 c/o - 3,8 °/o = 4,3 fa. 
Er werden zes stikstoftrappen aangelegd, ni. O5 4; 8; 12; 16 en 
20 kg zuivere stikstof per hektare per week. Tussen twee oogsttijden 
is steeds twee keer gestrooid, nl. direkt na het maaien en halverwege de 
groei- of rustperiode. Ook voor de eerste oogsttijd is de stikstof in 
twee keer aangewend. Met deze regelmatige aanwending werd een continu 
aanbod van minerale stikstof beoogd. 
In verband met eventuele vruchtbaarheidsverschillen in het per-
ceel werd de proef uitgevoerd als een split-plot-blokkenproef. De grond-
bewerking werd als eerste, de stikstofbemesting als tweede factor in dit 
schema opgenomen. De proef werd in tweevoud opgezet. 
Om te voorkomen dat het proefveld elk jaar gemaaid zou worden voor 
opbrengstbepaling zijn twee identieke maar afzonderlijk gelote proef-
velden aangelegd.Als op een proefveld opbrengsten werden bepaald, werd 
het andere geweid en omgekeerd. 
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Op deze "blz. is de plattegrond weergegeven» Binnen een groep van 3 
veldjes komen alle grondbewerkingen voor terwijl binnen een blok 6 van 
deze groepen liggen, waarin alle stikstofniveaus zijn vertegenwoordigd* 
In het voorjaar van 1966 werden de stikstoftrappen aangebracht. 
Ter verduidelijking zijn in onderstaand schema de proeffactoren, vari-
anten en objecten met hun codering weergegeven«, Deze codering zal in 
dit verslag regelmatig worden gebruikt. 
Overzicht van de proeffactoren, varianten en objecten 
Stikstof varian-
ten in kg N per 




Gefreesd en ingezaaid 
Gespit en ingezaaid 











































PAW 1120 Grr.slandaanlog bij verschillende 
grondbewerkingen en stikstofhoeveelheden^ JJ 
Objecten, 40,50 m 
a = niet bewerkt 
b = gefreesd en ingezaaid ON 
c = 20 cm gespit en ingezaaid 
ON = 0 kg N/ha/week . 5N 
1N = 4 kg N/ha/week, 96 kg/jaar 
2N = 8 kg N/ha/week, 192 kg/jaar ^ 
3 5 , 0 0 m 
••.'.'.' 4ïQ ']':.:'A 
?42 :' 48 i'54 i"6Ö""!"66""ï"72"lT 
b 
; 41 \ 47 ; 53 . ;. 59 ; 65 ; 71 
; c i b j a i c j b ; a 
;«3 : 46 i 52 i 58 i 64 • 70 






3N = 12 kg N/ha/week, 288 kg/jaar
 B l o k n i b...:......a. 
4N = 16 kg N/ha/week, 384 kg/jaar ~ 
5N = 20 kg N/ha/week, 480 kg/jaar 
Ingezaaid op 28 juni 19^5 
met BG 7 zonder klaver naar 
een hoeveelheid van 52 kg per ha 
45 ! 51 : 57 ! 63 
38 44 j 50 ; 56 ; 62 
b ! . a i b • a : c 
• ; 37 ; 43 i 49 j 55 j 61 : 67 
1 N








•i-;6 j 12 i 1 8 ; 24 ; 30 j 36 '• , 
i b i c : a i c : b i a i '*•< c : a 
11 M 7 i 23 i 29 ; 25 
b '• c i b i a -: c ON 
B l a k I 
i 4 i 10 ;16 i 22 i 28 i 34 




i 3 i 9 ; 15 ; 21 i 27 i 33 
j b i c ; a i c i a i b 
i s i 8 i14 i 20 i 26 F 32 
i a i bi c i b i c i a 
i 1 ? 7 113 ; 19 ; 25 ""f"31 f" 
•;"; c i a i b i a i b i c----.-, 2N 
4N 
5N 
h o e k t e g e l 
2 7 , 0 0 m 2 1 , 5 0 m •'•'..3m 
2.3. Aanleg 
Op 26 januari 1965 werd met de aanleg van het proefveld begonnen met 
het spitten van de daarvoor bestemde.veldjes. Dit spitten werd gedaan tot 
een diepte van 20 cm enj-wel zodanig kerend dat de graszode volledig werd 
ondergebracht* Bij deze .bewerking kwam een dun laagje rood sand met een 
laag humusgehal.t©. aan de oppervlakte. Na een korte onderbreking wegens 
sneeuw werden de werkzaamheden op 8 februari 19^5 hervat en op 9 februari 
voltooid. Het aan de oppervlakte liggende zand was vrij regelmatig van 
kwaliteit en hoedanigheid. 
Op 22 maart werden zowel de te frezen als de gespitte veldjes ge-
freesd. Van de te frezen veldjes werd de grond op 25 maart 19^5 nogmaals 
gefreesd en gedurende de voorzomer oppervlakkig los gehouden met een lïako 
oppervlakte frees. 
Eind juni was van de gefreesde veldjes het oude grasbestand dood en 
werd het proefveld ingezaaid. Ingezaaid werd met een dubbele hoeveelheid 
(^2kg/ e) van het toenmalige iets gewijzigde BG 7-menguel. De vijziging bestond 
hieruit dat timothee-weidetype inplaats van hooitype werd gebruikt en dat 
klaver weggelaten werd om de kans van slagen te vergroten. Het 
mengsel bestond uit s 32 kg Engels raaigras weidetype, 8 kg beemdlangbloem, 
8 kg timothee weidetype en 4 kg veldbeemdgras. 
2.4° Bemesting met P, K en Mg 
Vanaf 13 april. I.96..5. werd hot proefveld elk voorjaar tot 1970 bemest 
met 90 kg Po^s» "^0 -^ ^2^ e n 100 &E MgO per ha in de vorm van superfosfaat 
kalizout 4O/0 en. kieseriet-. Het. land was in april .1.96.5 .zeer nat. 
Vanaf 19^7 werd na iedere opbrengstbepaïing op het betreffende blok 
steeds kalizout 40/> gegeven naar 60 kg K2O per ha. De stikstof werd objects 
gewijze gegeven. 
2.5» Ontwikkeling vcui het gras in 19^5 
Na opkomst van het gras werd op 6 juli 1965 kalkammonsalpeter ge-
strooid naar 20 kg N per ha. De stand van het gras was goed doch het per-
ceel was zeer nat door aanhoudende regen. In de gefreesde veldjes kwam 
nogal veel kruipende boterbloem (Ranunculus repens L) voor. Als gevolg van 
de natte toestand was het jonge gras wat geel. Hier en daar kwamen wat 
biezen, kweek en een enkele pol tuin-tjèsgras : voor. Op 11 augustus werd 
het gras gemaaid, Ne. het maaien werd kalkammonsalpeter gegeven naar 40 kg 
N per ha. In de nazomer ontwikkelde het gras zich langzaam en kwamen kali-
gebreksverschijnselen voor. Op 25 september werd nogmaals gemaaid en be-
mest met kalkammonsalpeter en kalizout 40^ naar resp. 40 kg N en 80 kg K„0 
per ha. Hierna begon het gras zich goed te ontwikkelen. 
3o RESULTATEN 
3.1. Grondonderzoek 
Uit de analyseresultaten van de grond vóór de aanleg van de proef 
"blijkt (zie pag.6 ) dat het organische-stofgehalte naar beneden snel af-
neemt wat bij een kerende grondbewerking een belangrijke verlaging van 
het organische-stofgehalte van de zodelaag ( 0 - 5 om) tot gevolg sal heb-
ben waardoor een. duidelijk verschil in gehalte tussen ..de objecten A en B 
enerzijds en C anderzijds zal ontstaan» Bat dit doel bereikt is blijkt uit 
de grondanalyse van monsters, genomen op 28 januari 1966, die vermeld zijn 
in tabel 1.. Het gemiddelde verschil in organische stof tussen wel en niet 
gekeerde grond is 3.8 ^ . 






























































Het blijkt dat de bemestingstoestand goed was? de fosfaat en kali-
toestand waren hoog en het magnesiumgehalte was goed» 
Gedurende de onderzoekperiode zijn nog viermaal grondmonsters geno-
men,, Be. analysegegevens zijn in bijlage 1 vermeld. Be organische-stof-
gehalten zijn vermeld in tabel 2. 
Tabel 2 Gemiddelde organische-stofgehalten 
Jaren 
1966 
1967 + 1968 
1969 + 1970 
Blok 
I en II 
I en II 

















Van een stijging in organisciie-stofgehalte onder invloed van stik-
stofbemesting is hier niets te bemerken. Wel is er een stijging van orga-
nische-stofgehalte in de loop der jaren en vooral op object G. 
3.2. Botanische samenstelling 
In de proefperiode werden elk jaar van de 2e snede per object mon-
sters genomen voor gewichtsanalytisch botanisch onderzoek. Be resultaten 
hier van zijn in de bijlagen 2 tot en met 8 vermeld en in tabel 2. samen-
gevat . 
• Uit tabel 3 blijkt dat het percentage engels raaigras zowel door de in-
zaai als door de stikstofbemesting is1 toegenomen. Opgemerkt moet wor-
den dat het hoge percentage in de objecten B en C reeds na het derde jaar 
belangrijk afneemt hoewel het niet daalt beneden het percentage van object 
•A • . 
Beemdlangbloem komt ook na het inzaaien slechts in een ze ar gering 
percentage voor. 
Timothee komt het meeste voor in de ingezaaide objecten, Ten aanzien 
van do stikstoftrappen vertoont het percentage een optimum bij alle 2 ïï 
objecten. 
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Veldbeemdgras komt in het onbehandelde object het meeste voor. 
Hoewel het in het mengsel was opgenomen komt het op de objecten B en C 
wenig voor. Er is geen invloed van stikstof merkbaar-
Ruwbeemdgras heeft in de objecten onbehandeld en gefreesd nog wel 
een aandeel van betokenis. In het gespitte object komt het echter in 
geringe mate voor« Er is een lichte tendens dat het percentage met gro-
tere N~giften toeneemt« 
Witte klaver neemt sterk af bij toenemende stikstofhoeveelhod-^. 
Tussen de grondbewerkingsobjecten is nagenoeg geen verschil. 
Fiorin komt slechts in geringe mate voor op object A en wordt niet 
door stikstof beïnvloed» 
Geknikte vossestaart komt op alle objecten voor en neemt in geringe 
mate toe bij hogere stikstofhoeveelheden. 
Kruipboterbloem en scherpe boterbloem komen belangrijk meer voor 
op het onbehandelde object, dan in de ingezaaide objecten. Bij 0 ïi kernen. 
ze meer voor dan bij de andere H-trappen, 
Engels raaigras, ruwbeemd, geknikte vossestaart en timothee tot een 
bepaalde hoogte reageren positief op de stikstofhoeveelheden. Beemdlang-
bloem en fiorin reageren niet, terwijl witte klaver en boterbloem negatief 
op de stikstofhoeveelheden reageren. 
In de ingezaaide objecten komen engels raaigras en timothee meer 
voor dan in het onbehandelde object, veldoeemd, ruwbeemd, fiorien, boter-
bloem koman in hot onbehandelde object het meest voor, 
























































































































































































































































































































































In 1966, 1968 en 1970 werden van Blok I en in 1967 en 1969 van blok 
II de opbrengsten bepaald. Per jaar werden 5 sneden geoogst, die allemaal 
bemonsterd werden. De maai- en monsterdata zijn in onderstaand staatje 
weergegeven. Per veldje werden monsters genomen voor drog.e-3tofbepaling$ 
uit deze monsters werden per object mengmonsters genomen vore ruw-eiwit-
bepaling. 













7 j u n i 
8 j un i 
6 j un i 
11 jun i 
17 jun i 
Je snede 
5 j u l i 
4 j u l i 
4 j u l i 
9 j u l i 















In tabel 4 is de gemiddelde opbrengst over de jaren 1966 tot en 
met I97O vermeld terwijl in bijlage 9 de. opbrengsten van de jaren afzon-
derlijk zijn weergegeven. 
De droge-stofopbrengsten van de drie grondbewerkingsobjecten waren 
in alle jaren nagenoeg gelijk» Het gefreesde object (B) vertoonde een 
tendens iets hoger en het gespitte object (c) iets lager te liggen dan 
het onbehandelde object ( A ) . Naarmate meer stikstof gegeven, was,waren de 
verschillen kleiner.De opbrengsten van de objecten 0 N en 1 N zijn bëïn-. 
vloed door de klaver. In de loop der jaren is het fo klaver op object A 
iets gedaald en op de objecten B en G iets gestegen. 





















































Gefreesd en ingezaaid (B) 























































































Met het stijgen of dalen van het klavergehalte reageert de droge-
stof opbrengst . Deze bijkomstigheid vertroebelde min of meer de invloed van 
de grondbewerkingen die toch al vrij gering was. 
De betrouwbaarheid van de verschillen in droge-stofopbrengst tussen 
de grondbewerkingen zijn uitgedrukt in P °/o en in tabel 5 weergegeven. 
Alleen in 1966 is er een betrouwbaar verschil. Tussen de diverse sneden 
komen soms betrouwbare verschillen voor. De volgorde van de objecten is 
daarbij echter niet steeds hetzelfde. 











2,5 - 1 
0,5 - 0,1 
<0,1 
>25 
0,5 - 0,1 
de verschillen in dro 
















0,5 - 0,1 
>25 
25 - 10 
2,5 - 1 
25 - 10 
sje-stofopbrengst tussen 
1969 
25 - 10 
>25 
2,5 - 1 
25 - 10 
>25 
1 0 - 5 
1970 
> 25 
25 - 10 
1 - 0,5 
> 25 
2,5- 1 
5 - 2,5 
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Ruw-eiwitgehalte en ruw-eiwitopbrengsten 
. Van de afzonderlijke jaren en sneden zijn de ruw-eiwitgehalten ver-
meld in bijlage 10 en de ruw-eiwitopbrengsten in bijlage 11.. 
In tabel 6 zijn de gemiddelde ruw-eiwitgehalten per jaar en in ta-
bel 7 de gemiddelde ruw-eiwitopbrengsten vermeld. 
Het valt op dat de ruw-eiwtgehalten en -opbrengsten van object A door-
gaans hoger zijn dan die van de overige objecten zeker gedurende de eerste 
jaren van het onderzoek. Na het derde jaar worden de verschillen geringer. 
Tabel 6 Ruw-eiwitgehalten van het gras in de jaren 1966 t/m 1970 
Object ; Jaar 
: 1966 
; 1967 
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3N j 4N 
16,8 ; 17,5 
17,01 18,2 
16,5 ; 17,2 
16,2; 17,1 
18,1 I 1 9 , 2 
16,9 j 17,9 
14.,9 ;. 1.6,4. 
15,5 ! 16,9 
15,3 ; 15,6 
16,1 ; 17,4 
16,7 18,2 
15,6 ! 16,9 
14,0 ! 15,3 
15,7 ; 17,8 
14,3 : 15,5 
15,9 ; 16,4 
17,3 j 18,7 




















Tabel 7 Ruw-eiwitopbrengsten in kg per are in de jaren 1966 t/m 1970 
„ Stikstoftrappen 
uujeui, ;. aaai' -. 
; 1966 ! 11,7 
I 1967 ; 16,3 
Onbehandeld (A) | * g M 2 , 4 
; I97O ! 12,7 
; gem. '• 13,4 
: 1966 : .6,5 
! 1967 .: 14,8 
Gefreesd en ingezaaid ( B ) ; 1 ^ 8 : 16,4 
: 1969 : 17,8 
: 1970 i 15,4 
: Gem. \ 14,2 
; 1966 : 798 
: 1967 : 11,1 
" ! I968 : 12,4 
Gespit en ingezaaid '(c) 1969 ; 14,8 
! 1970 ; 13,0 
gem. ; 11,8 
11\T ; 2N 
13,5 ; 16,8 
17,5 ; 17,2 
15,2 : 16,3 
12,9 ; 16,6 
15,4! 17,3 
.14,9 i 16,8 
10,8 ; 14,5 
15,7! 15,9 
13,1 ! 14,6 
17,3^ 17,1 
15,3 ; 17,4 
14,0: 15,9 
9,1 ; 13,1 
13,1 ; 16,6 
12,9 I 14,2 
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3.4« Bespreking van de resultaten 
In de probleemstelling is naar voren gekomen dat het in dit onder-
zoek vooral gaat om de hoeveelheid stikstof die door de plant opgenomen 
wordt en om do benutting van de opgenomen stikstof door de plant. 
Naast ie hocvaelheid kunstmeststikstof ' die wordt opgenomen, is 
ook de—door de grond zelf geleverde stikstof (niet met stikstof bemeste 
objecten) van belang. 
"""In de figuren i en 2 is de opgenomen hoeveelheid stikstof bij ver-
schillende N-giften en de relatie opgenomen stikstof-droge-stofopbrengst 
(= benutting) weergegeven. Bij de bespreking van de resultaten is onder-
scheid gemaakt tussen 1966 (eerste jaar na inzaaien) en 19^7 t/m 1970. 
1966 
Object A 'levert meer II dan" de objecten B en C. Verwacht werd ech-
ter dat de ingezaaide objecten in het jaar na. herinzaai meer stikstof • -
zouden leveren als gevolg van mineralisatie van de oude zode. Het is nor-
maal dat gedurende de eerste jaren na herinzaai humus wordt ontleed 
waarbij stikstof vrij komt. Deze ontleding werd vroeger vooral toege-
schreven aan een betere doorluchting. Recente theorien gaan er echter 
van uit dat het mengen van de grond als voornaamste oorzaak van deze 
ontleding moet worden gezien. Door dit mengen kunnen de in de grond aan-
wezige micro-organismen in aanraking komen met nieuwe voedselbronnen 
(organische stof). 
Het proefveld PAW 1120 was echter nat hetgeen ook tot uiting komt 
in de botanische samenstelling door de aanwezigheid van beemdlangbloem, 
geknikte vossestaart en kruipbdterbloem. Misschien is daardoor geen 
sprake van een betere doorluchting na de grondbewerking of is dit natte 
milieu ongunstig voor de miero-organismen. Het gevolg daarvan zou kunnen 
zijn dat mogelijk vrijgekomen voedingsstoffen niet aan de planten ten 
goede zijn gekomen en/of dat de ontleding spoedig tot stilstand is ge-
komen. Dit speelt zowel voor object B als C een rol. Bij object C komt 
daar bovendien de diepte van grondbewerking bij. 
Verder blijkt uit de droge-stofopbrengsten (figuur 1) dat de op-
genomen stikstof op de objecten B n^ C beter wordt benut dan op object A. 
Zo wordt b.Vo bij 2,4 kg opgenomen stikstof per are (overeenkomend 
met 15?0 kg ruw eiwit) bij object A 98 kg droge stof geproduceerd en bij 
de objecten B en C ca 108' kg. 
Het effect van de extra opgenomen N wordt hierdoor op object A voor 
een gedeelte teniet gedaan en worden de verschillen in droge-stofopbreng-
st tussen de objecten geringer dan op grond van de opgenomen hoeveelheid 
stikstof verwacht mocht worden, 
1967 t/m 1970 
In de figuren 1 en 2 zijn bij de relatie N-bemesting en stikstof-
opname alleen door de punten die behoren bij 2N t/m 5N lijnen . getrok-
ken omdat door de klaver het beeld bij ON en 1N vertroebeld was. Uit deze 
figuren kan geconcludeerd worden dat het verschil in hoeveelheid opgeno-
men N tussen de objecten A, B en C geringer wordt vergeleken met 1966. 
Hetzelfde geldt voor de benutting, zeker na 1968. In alle jaren is de be-
nutting van de opgenomen N op de objecten B en C beter dan op object A. 
Bij eenzelfde H-bemesting en vrijwel dezelfde N-opname blijft de opbrengst 
van A soms achter bij die van B en C. Dit is geïllustreerd in figuur 3» 
Uit onderzoek is gebleken dat grasland op gronden die meer stikstof 
ter beschikking hebben - hetzij van nature zoals normaal vochthoudende 
veengronden, hetzij door een zwaardere stikstofbemesting - vergeleken met 
armere gronden meer stikstof opnemen, maar deze opgenomen stikstof slech-
ter benutten. Daarom menen we samenvattend te mogen stellen dat de inge-
zaaide objecten zich, vergeleken met het onbehandelde object gedragen als 
een stikstofarmere grond.- Dit komt ook tot uiting in het stikstof effect 
waarin het onbemeste object niet is opgenomen. 
14 -






















































Verder is gebleken dat een opbrengstdaling ten gevolge van een 
verlaging van het organische-stofgehalte van de grond met extra stik-: 
stof gecompenseerd kan worden» 
Uit figuur 3 blijkt dat gemiddeld over de jaren I966 
t/m 1970 ongeveer 50 kg N op object C voldoende is voor het verkrij-
gen van eenzelfde opbrengst als op object A zonder stikstof. Object A 
1N komt overeen met object C IK plus 30 kg extra stikstof per ha.- In 
het eerste jaar na inzaai (1966) moest op object C 80 kg N gestrooid 
worden om dezelfde opbrengst te krijgen als op A ON« Object A 1N kwam 
toen overeen met object C 1.N + 60 kg N per ha. 
Door de gekozen proefopzet,veel stikstoftrappen doch weinig her-
halingen, zijn erg kleine verschillen doorgaans moeilijk betrouwbaar 
aan te tonen. Gebleken is dat het in deze proef juist om deze kleine 
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4o SAMENVATTING EN KONKLIJSIES 
In 1965 werd te Voorthuizen een proef aangelegd om na te gaan in 
hoeverre verlaging van het organische-stofgehalte in de grond hij herin-
zaai van grasland Invloed heeft op de opbrengst. Daarbij werd tevens na-
gegaan of een eventuele verlaging van de opbrengst door het toedienen 
van extra kunstmeststikstof kon vordén gecompenseerd. 
Gedurende de jaren 1966 t/ra 1970 werden van deze proef jaarop-
brengsten bepaald. Naast deze opbrengsten werd ook aandacht geschonken 
aan de botanische samenstelling en de opbouw van organische stof in de 
grond» De resultaten kunnen puntsgewijs als volgt worden samengevat« 
1 „ De produktie van vochtig zandgrasland met een goede botanische 
samenstelling kan door herinzaai weinig of niets worden verhoogde 
Wanneer aan de inzaai een diepe grondbewerking voorafgaat wordt"de 
produktie zelfs verlaagd. Bij ondiepe grondbewerking kan het boven-
staande een gevolg zijn van' een geringe afbraak van organische stof 
en/of het niet benutten van vrijgekomen voedingsstoffen ten gevolge 
van de natte toestand van het perceel. Bij diepe grondbewerking 
(spitten) speelt bovendien een sterke daling van het organische-stof-
gehalte een rol. In de loop der jaren stijgt het wel maar het heeft na 
5 jaren nog niet het oorspronkelijke niveau bereikt. 
2. De ingezaaide objecten leveren minder bodemstikstof dan het on-
behandelde objectj hoewel dit verschil in de loop der jaren geringer 
wordt. De benutting van de opgenomen stikstof op de ingezaaide objec-
ten is beter waardoor het 'uiteindelijk opbrengstverschil gering is. 
3. Een opbrengstdaling ten gevolge'van verlaging van het organi-
sche-stofgehalte kan met extra stikstof gecompenseerd worden. 
4. De botanische samenstelling wordt door meer stikstof an in de 
eerste jaren ook door inzaai gunstig beïnvloed. 
5. Twee herhalingen zijn voor dit soort onderzoek onvoldoende om 
mogelijke verschillen betrouwbaar aan te tonen. 
- 16 
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B i j l a g e 1 A n a l y s e r e s u l t a t e n van het grondonderzoek in de laag 0 - 5 cm 
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2 0 1 ; 
222: 
0 ,28 : 
0 ,32 ; 
0 ,29 ; 
0,32 
: 4M : 5N : 
: 5 , 2 : 5,3 
: 5 , 6 ; 5 ,4 : 
: 5 , 2 : 5 , 5 ; 
5 , 6 ; 5,5 = 
8 , 5 : 1 ,2; 
9 , 7 : 1 0 , 0 : 
8 , 6 : 9 , 0 ; 
9 ,6=10,5 ; 
51 : 49 : 
5 1 : 48; 
38 42; 
45 : 45: 
17; 16 
16 ; 10 ; 
12 ; 11 
17; 13; 







1 9 1 ; 190: 
0 , 2 8 : 0 , 2 8 : 
0,28 0 ,32 : 
0 , 3 5 : 0 , 3 1 ! 
0 ,3110,36; 
ON ; 1N : 2N 
5 , 2 ; 5 , 5 ; 5,5 
5 ,2 : 5 , 4 : 5,4 
4 , 9 : 5 , 2 ; 5,5 
4,9; 5 ,4 ; 5,4 
7,9; 8 ,6 : 8,0 
8,4: 8,8 i 7,9 
7,3: 7 ,6 ; 6,6 
;10,0 9 , 6 1 1 , 5 
62^ 52; 75 
55 : 63 i 63 
54: 57 : 61 




1 4 ; 17 
1 6 ; 9 
17 ; 20 
13: 20; 12 









239; 214: 222 
222 = 290 = 221 
202; 207; 233 
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2N ; 3N ; 4N : 5N 
5 ,2 : 5 ,2: 5,2; 6,0 
4,9 ; 5,0 5,2; 5,0 
4 ,9 : 5,1 5,1 5,3 
4 ,9 : 5 ,2 : 5,3; 5 ; 2 
4,2 ; 5,5. 4 ,5 ; 4,4 
6,5 4,6 5,0. 5,3 
3,9 5 ,7; 4,5; 4,5 
6,1 6 ,7 ; 4,9 7,4 
36; 35 32; 37 
34; 31 ; 35; 35 
38: 32; 29: 29 
42; 29; 3 i ; 34 
I ? ; 12- 12; 12 
12; 12 : 9: 8 
9 ; 7; 8; 6 
12. 19; 11 : 12 
s; 7; 6 6 
8; 6; 5; 5 
4; 4: 4 : 3 
8 13; 6; 9 
132; 138; 104; 103 
109: 112: 124: 128 
105: 141; 110; 87 
145 : 173: 112: 142 
0 , 1 4 . 0 , 1 7 . 0 , 1 4 : 0 , 1 5 
0 , 2 0 0 , 1 6 0 ,16 :0 ,18 
0 , 1 4 ; o , 1 6 0 , 1 3 ; 0 , 1 3 
0 , 1 6 ; o , 1 7 ; 0 , 1 7 ; 0 , 2 1 
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3N i 4N 
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69; 56 




• 1 I 1 
8 ; 11 
6 ; 13 
5; 6 
2 : + 
1 : 4 
+ ; 1 
1 ; 8 
9 ; 11 
1 : 1 
1 : + 
12 ; 16 
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Bi,jlage 7 Percentage engels raaigras, beemdlangbloem3 timothee, 
veldbeemdgras en ruwbeemdgras in de jaren 1966 t/m 1970 
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Bijlage 8 Percentage witte klaver, fiorin, geknikte vossestaart krui-
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10. : 2 
13 : 5 
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_ 8J 6 
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1 i 1 
4 i 5 
1 : 2 
3 ! 7 
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7 : 3 
15 : 10 
6.; 10 
11 ; 4 
15 j 13 














8 : 2 
5 ^  3 
6 ; 1 
4 ; 8. 





























































































































































































































































































































































































































































Bijlage 9 Droge-stofopbrengsten in kg per are 




Ge f r ee sd en i n g e z a a i d (B) 
G e s p i t en i n g e z a a i d ( c ) 
1967 
Onbehandeld (A) 
G e f r e e s d en i n g e z a a i d (B) 




















































8 , 5 
14,1 
10 32 






1 7 , 5 
85 ,9 
6 ,2 
1 3 , 3 
1 2 , 3 
32 ,6 
18 ,4 










2 1 , 3 
17 ,7 
.. 20 ,6 




1 7 , 4 
19 ,2 




1 1 , 3 
17 ,4 










2 9 , 8 
2 0 , 5 
9 1 , 2 
11 ,6 
2 0 , 7 
11 ,4 
2 7 , 4 
• 1 9 , 6 . 
9 0 , 7 
2N 
18 ,0 
2 1 , 7 
21 ,1 
2 0 , 3 
2 4 , 3 
105,-4 
2 0 , 8 
20 ,1 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
2 5 , 8 
109 ,0 
2 1 , 5 




9 9 , 3 
11 ,4 
3 0 , 3 
16 ,6 
30 ,6 
2 0 , 2 
109,1 
12,1 
2 6 , 5 
15 ,4 
30 ,2 
2 3 , 4 
107 ,6 
13 ,8 







2 2 , 4 
23 ,9 
2 1 , 6 
2 4 , 7 
116 ,7 
21 ,6 
2 3 , 2 
2 2 , 0 
20 ,1 
2 3 , 4 
1 1 5 , 3 
2 2 , 2 " 







2 0 , 3 
30 ,9 
2 4 , 7 
119 ,0 
• 1 1 , 8 
32 ,2 
2 0 , 7 
30,1 
2 6 , 2 
121 ,0 
18 ,7 







2 6 , 3 
26 ,6 
2 4 , 0 
2 6 , 8 
127 ,6 
25 ,7 
2 6 , 8 
26 ,1 
2 5 , 3 
29 ,2 
133,1 
2 4 , 4 
2 9 , 4 
2 4 , 4 
16 ,5 








• 1 5 , 9 
3 8 , 3 






2 0 , 8 
32 ,0 
2 9 , 3 
137 ,9 
5N 
2 4 , 4 
30 ,2 
27 ,0 
2 4 , 4 
2 7 , 0 
133 ,0 
25 ,1 
2 9 , 4 








2 9 , 4 
129 ,0 
16 ,0 
4 1 , 4 
2 1 , 5 
34 ,7 
2 4 , 5 
138,1 
16 ,7 
4 2 , 3 
22 ,1 
34 ,3 
2 7 , 6 
143 ,0 
20 ,6 
4 3 , 9 
19 ,4 
38 ,7 
2 7 , 4 
150 ,0 
Ie Vervolg "bijlage 9 
S t i k s t o f b e m e s t i n g 
Objec t 
1968 
Onbehandeld ( A ) 
-
G e f r e e s d en i n g e z a a i d (B) 
G e s p i t en i n g e z a a i d ( c ) 
1969 
Onbehandeld ( A ) 
Gef r ee sd en i n g e z a a i d ( B ) 





































t o t a a l 
ON : 1N 
9 , 5 I 1 7 , 5 
11 ,7 : 16 ,8 
11 ,8 : 15 ,7 
18 ,4 i 2 0 , 8 
19 ,2 ; 2 3 , 4 
7 0 , 6 \ 9 4 , 2 
14 ,2 ! 17 ,2 
14 ,9 ! 16 ,8 
15 ,4 i 15 ,7 
25 ,9 : 29 ,6 
2 0 , 8 ; 2 2 , 8 
8 9 , 2 | "90,1 
1 0 , 7 : 14 ,9 
15 ,4 : 16 ,8 
1 2 , 3 : 14 ,6 
2 0 , 4 : 1 8 , 4 
16 ,9 ! 19 ,2 
73 ,7 | 8 5 , 9 
1 1 , 3 : 11 ,0 
u , 7 : 13 ,2 
14 ,8 : 16 ,5 
26 ,7 i 27 ,2 
16 ,6 ; 19 ,8 
80 ,1 ; 8 7 , 7 
12 ,6 : 11 ,0 
13 ,0 : 14 ,7 
18 ,8 ; 19 ,4 
51 ,0 : 32 ,7 
1 6 , 5 : 21 ,2 
91 ,9 : 9 9 , 0 
8 ,4 ! 1 1 , 5 
1 1 , 4 : 15 ,0 
13 ,6 : 16 ,0 
27 ,0 ! 24 ,7 
15 ,0 : 1 8 , 8 
7 5 , 4 : 8 6 , 0 
2N 



















1 7 , 3 
19 ,9 
28 ,9 
2 3 , 5 
102 ,2 
13 ,4 
1 9 , 5 











1 8 , 5 
2 5 , 5 
2 0 , 0 
2 5 , 8 




1 9 , 3 
2 4 , 5 




2 0 , 4 
2 1 , 5 
2 6 , 0 
110,2 
14 ,0 
2 2 , 4 
2 4 , 2 
31 ,8 
2 6 , 8 
119 ,2 
1 4 , 3 









2 4 , 6 
107 ,5 
i 4N ' 
21 ,9 
2 7 , 0 
25 ,9 
2 5 , 8 
51 ,9 
150 ,5 
^ 2 2 , 0 
2 8 , 3 
2 5 , 5 
2 6 , 0 
55 ,2 
155 ,0 
2 0 , 7 
50 ,5 





2 0 , 2 
2 5 , 5 
51,1 





















2 1 , 7 
29 ,1 
2 6 , 2 
2 5 , 8 
35 ,8 
138 ,6 
2 0 , 6 
31 ,9 
26 ,1 
2 6 , 9 
31 ,8 
1 5 7 , 3 
1 3 , 4 
2 0 , 0 
2 9 , 3 
35,5 
2 4 , 2 
122 ,2 
15 ,6 






2 4 , 4 
29 ,6 
35 ,2 
2 8 , 3 
1 3 1 , 5 





Gefreesd ..en ingezaaid (B) 










































































































































Onbehandeld ( A ) 
Gefreesd en ingezaaid (B) 
Gespit en ingezaaid (c) 
1967 
Onbehandeld ( A ) 
Gefreesd en ingezaaid ( B ) 









































































































































































































































































Onbehandeld ( A ) 
-
Gefreesd' en ingezaaid ( B ) 
Gespit, en-ingezaaid (c) 
1969 
Onbehandeld ( A ) 
Gefreesd en ingezaaid ( B ) 












































































































































































































































































Gefreesd en ingezaaid (B) 










































































































































Onbehandeld ( A ) 
- -
Gefreesd en ingezaaid (B) 
Gespit en ingezaaid (C) 
1967 
Onbehandeld ( A ) 
Gefreesd en ingezaaid ( B ) : 













































































































































































































\ 19,0 j 
\ 2,9 j 
: 5,2 j 
i 3,8 i 
:
 6,4 : 




















i /25 ,5 



































Gefreesde en ingezaaid (B) 
Gespit en ingezaaid (o) 
1969 
Onbehandeld ( A ) 
Gefreesd en ingezaaid (B) 











































































































































































































































































Gefreesd en ingezaaid (B) 
Gespit en ingezaaid (c) 
snede 
1e 
2e 
3e 
4e 
5e 
totaal 
1e 
2e 
Je 
4e 
5e 
totaal 
1e 
2e 
3e 
4e 
5e 
totaal 
OU 
2,3 
2,0 
2,5 
3,5 
2,4 
12,7 
1,4 
1,9 
3,6 
5,1 
3,4 
15,4 
1,9 
1,9 
2,8 
3,8 
2,6 
13,0 
1N 
2,0 
2,2 
3,3 
4,5 
3,4 
15,4 
2,2 
2,4 
3,1 
4,4 
3,2 
15,3 
1,9 
2,4 
3,4 
4,0 
3,0 
14,7 
2ÏÏ 
2,6 
2,8 
3,6 
4,7 
3,6 
17,3 
2,8 
3,1 
3,4 
4,5 
3,6 
17,4 
2,2 
3,0 
3,8 
4,6 
3,9 
17,5 
3N 
3,2 
3,2 
4,1 
5,7 
4,5 
20,7 
2,9 
3,4 
4,3 
4,8 
4,1 
19,5 
2,9 
3,4 
4,5 
5,4 
4,5 
20,7 
4N 
3,5 
4,4 
5,1 
6,2 
4,7 
23,9 
3,1 
4,0 
4,9 
6,4 
4,9 
23,3 
2,6 
4,1 
4,9 
6,5 
5,1 
23,2 
5N 
3,3 
4,4 
5,3 
6,8 
4,5 
24,3 
3,3 
4,5 
5,6 
7*0 
5,6 
26,0 
3,1 
4,8 
6,4 
7,9 
5,7 
27,9 
